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Transkription: 1 P(ublius) Petronius L(ucii) f(ilius)
2 Persa.
Anmerkungen: 1-2: Buchstabenform könnte augustäisch sein.
Übersetzung: Publius Petronius Persa, Sohn des Lucius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte aus einem Grabbau, links unten gebrochen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1883 bei Colombara gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot, Inv.Nr. 1521
Konkordanzen: InscrAqu -03, 03448
UBI ERAT LUPA 17150, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17150
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